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Međunarodni biospeleološki kongres 
koji svake dvije godine okuplja goto-
vo sve biospeleologe iz cijelog svijeta 
predstavlja odlično mjesto za pred-
stavljanje istraživanja i znanstvenih 
rezultata. Tijekom zajedničkih dru-
ženja i istraživanja biospeleologa na 
području Dinarida diskutiralo se puno 
puta o potrebi i želji za organizacijom 
regionalnog Dinarskog biospeleološ-
kog simpozija. Područje Dinarskog 
krša kao vruća točka bioraznolikosti 
podzemne faune sa dugom povijesti 
istraživanja, te trenutno brojnim ak-
tivnim istraživačima, svakako zaslu-
žuje takav događaj. Stoga su članovi 
Hrvatskog biospeleološkog društva 
prilikom obilježavanja 20. godišnjice 
osnutka odlučili organizirati prvi ova-
kav simpozij koji je održan 23. - 24. 
rujna 2016. godine u Zagrebu u suo-
rganizaciji Instituta Ruđer Bošković, u 
prostorima kojeg je simpozij i održan. 
Tijekom dva dana programa na 25 
predavanja i 9 postera predstavlje-
ne su i diskutirane brojne zanimljive 
teme, rezultati i projekti. Na simpoziju 
je sudjelovalo čak 60 sudionika iz 9 ze-
malja. Tijekom održavanja simpozija 
svečano je otvorena i izložba „Špiljska 
fauna Nacionalnog parka Krka“ te 
premijerno predstavljen dokumen-
tarni film „Rijeka Krka – tajne podze-
mlja“. U ugodnoj atmosferi, druženje i 
diskusije nastavljene su i na izletu u 
ogulinsko područje i Bjelolasicu koje 
su potrajale i do dugo u noć. Želja or-
ganizacijskog odbora ovoga simpozija 
kao i brojnih sudionika na simpoziju je 
da se tradicija organizacije ovakvog 
simpozija i druženja svakako nastavi 
u narednim godinama. Potreba i želja 
za regionalnim simpozijima na temu 
biospeleologije svakako postoji te se 
do sada održalo četiri Iberska biospe-
leološka simpozija, a u 2017. godini 
organizira se i prvi sličan simpozij u 
Italiji. 
Više o Dinarskom biospeleološkom 
simpoziju može se saznati na služ-
benim web stranicama na kojima se 
može i preuzeti program simpozija i 
knjiga sažetaka. http:/dinaric-sym-
posium.hbsd.hr/. U ime organizacij-
skog odbora simpozija autor teksta 
još jednom bi se želio zahvaliti svima 
koji su omogućili uspješnu organiza-
ciju simpozija i obilježavanje 20. godi-
na osnutka Hrvatskog biospeleološ-
kog društva.
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